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LLOYD'SOV STANDARDNI OBRAZAC UGOVORA O SPASAVANIU
(LOF 1e95)
PREDGOVOR
Lloyd'sov standardni obrazac ugovora o spa5avanju (Lloyd's Standard
Form of Salvage Agreement - skra6eno Lloyd's Open Form - LOF) najznadajnije
je autonomnopravno vrelo pomorskog instituta spa5avanja. Povijest toga
obrasca dugaje preko sto godina. Danas je u primjeni obazac LOF 1995. Prethe
dio mu je obrazac LOF 1990.
Najznadajnije promjene unesene u taj obrazac vezane su za njegovu re-
dakciju iz 1980. godine - LOF 80. Tada je po prvi puta u pravo spa5avanja, na
temelju svjeZeg iskustva iz nezgode broda Amoco Cadiz( 1928.), radi za5tite
morskog okoli5a uveden u stanovitoj mjeri izuzetak od op6eprihva6enog i
davno utemeljenog nadela da bez korisnog rezultata ne postoji ni pravo na
nagradu. Abrazac LOF 90. i obrazac LOF 95. u tom pogledu idu jo5 i dalje,
doslovno uvr5tavajudi u obrazac najznadajnije odredbe Konvencije o
spa5avanju iz 1989. godine. Na taj su se nadin u praksi putem ugovornih
odredaba nadela te konvencije primjenjivala i prije njena stupanja na snagu
kao medunarodnopravnog instrumenta. Revizijom iz 1995. godine obrazac
LOF je tekstualno pobolj5an i nadopunjen novim odredbama. Te promjene,
medutim, nisu znadajnije izmijenile prija5nji sadrZaj tog obrasca.
Osnovni razlogzareviziju obrasca LOF g0. proiza5ao je iz dinjenice Sto je
u meduvremenuVelika Britanija ratificirala Konvenciju o spa5avanju iz 1g8g.
godine i tekst Konvencije unijela u svoj Merchant Shipping (Salvage and
Pollution) Act, pa je valjalo uz stanovite dopune teksta ditav obrazac uskladi-
ti s novim engleskim pravom spa5avanja - zapravo Konvencijom o spa5avanju
iz 1989. godine. Na taj se nadin na ditav ugovor o spa5avanju primjenjuju
odredbe Konvencije, a ne samo one konvencijske odredbe koje su tekstual-
no uvrltene u sam obrazac, kao Sto je to bio sludaj s obrascem LOF 90.
Temeljna je karakteristika obrasca LOF g5., isto tako kao i verzije koje su
mu prethodile, da bez korisnog rezultata nema ni prava na nagradu. To se
vidi iz samog njegova naslova - "NO CURE - NO pAy,,.
osim toga, taj obrazac karakteriziraju i sljede6e obiljeZja:
- Spaiavatelj se ugovorom obvezuje da 6e utoZiti ne samo krajnje na-
pore u spa5avanju imovine u opasnosti nego istodobno nastojati sprijediti
nastanak Stete ili smanjiti Stetu okoli5u;
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- Visinu nagrade za spa5avanje utwduje arbitraZa u Londonu na nadin
predviden ugovorom;
- Brodar broda u opasnosti i njegove osobe potupno 6e suradivati sa
spa5avateljem. Spa5avatelj ima pravo razborito se koristiti strojevima,
uredajima, opremom i zalihama broda u opasnosti radi spa5avanj abez
pla6anja naknade;
- Poslije zavrdene usluge spa5avanja spaSavatelj 6e obavijestiti Council
of Lloyd's (Vijede Lloyd'sa) o visini jamastva koje trali od svakog pojedi
noginteresa;
- Vlasnik broda u opasnosti duZan je uloZiti sve svoje snage da dobije
razmjerno jamstvo od vlasnika tereta prije predaje tereta;
- U sluEaju da spaiavanje nije dalo koristan rezultat, brodar broda u
opasnosti duZan je spa5avatelju pruZiti jamstvo za njegovu "posebnu nak-
nadu";
- Spa5avatelj ima pomorsko zalolno pravo (privilegij) na spaienoj imo-
vini dok mu se ne pruZi jamstvo za pla6anje nagrade za spadavanje. Bez
suglasnosti spadavatelja zabranjeno je micanje spa5ene imovine iz mjesta
gdje je spa5avanje zavr5eno;
- Iamstvo mora biti pruZeno od osobe prihvatljive za spa5avatelja ili
osobe prihvatljive za Council of Lloyd' s i sa sjedi5tem u UK:
- Nakon Sto je pruZeno jamstvo, ili po zahtjevu stanaka, Vije6e 6e ime-
novati arbitra - pojedinca. Stranka nezadovoljna arbitraZnom odlukom
moZe Vije6u izjaviti Zalbu. Tada Vije6e imenuje posebnog arbitra - za
rjedavanje Zalbe. Njegova je odluka u arbitraZnom postupku konadna;
- U obrazac LOF doslovno je preneseno vi5e odredaba Konvencije o
spaiavanju, 1989. Narodito je znadajno da su prenesene odredbe o krite-
rijima za odredivanje nagrade za spa5avanje i odredbe o pra\ t na "poseb-
nu naknadu";
- Potpisivanjem obrasca LOF stranke ugovaraju primjenu engleskog
prava na ugovor i arbitra7u. Stranke mogu ugovoriti i pravo neke druge
drZave.
Koristimo ovu priliku da naglasimo kako postoji neodgodiva potreba da
se i naS domadi obrazac ugovora o spa5avanju uskladi s novim rje5enjima u
hrvatskom pravu spa5avanja. Odredbe Pomorskog zakonika uskladene su s
Konvencijom o spa5avanju iz 1989., pa bi valjalo, po na5em mi5ljenju, nai
ugovorni obrazac, poput obrasca LOq uskladiti s nadelima toga zakona i
Konvencije. PredlaZem da code natne novoga obrasca bude: Salvage Agree-
ment - CROATIA Form.
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